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Abans díder 
Aguest ven a èster eth prumèr d'ua seria de 
quadèrns que, elaborats peth Departament de Lingüística 
deth Conselh Generau d'Aran, auràn coma finalitat era 
de hicar a man de toti es usatgèrs dera lengua occitana 
(aranés), uns apunts esquematics, mès plan bracs, que 
se poiràn campar e huelhejar en quin moment de besonh 
que sigue, autrestant a nivèu morfologic, sintactic, 
lexicografic coma fraseologic. 
Credem, done, qu'aguesti quadernets, mos 
ajudaràn tanplan entà aprigondir en coneishement dera 
lengua e pr'amor d'açò, a èster ua airina de consulta 
entàs professionaus der ensenhament, personau dera 
Administracion, e tath public en generau. 
Ei plan per açò qu'aguesta publicacion non 
s'atèrmie pas sonque entàs aranesoparlants, senan que, 
pera simplicitat des sòns contenguts, la viren en ua 
possib la airina entad aqueri qu'an un interès peth 
coneishement e aprigondiment dera nòsta lengua. 
S'aguesta tòca ei artenhuda, mos veiram ahiscats 
a contunhar en aguest prètzhèt qu'aué entamenam tamb 
aguest exemplar. 
Frederic Vergés Bartau 
President deth Departament de Línqüístíca 

Er occitan, coma es autes lengües roman iques, sonque a sauvat 
que dus genres: eth masculin e eth femen in. A abandonat eth 
nèutre. 
Es substantius nèutres dera 2au. e 3au. declinason latina non an 
conservat eth sòn genre, an devengut masculins o femenins. En 
singular, es nèutres dera 2au . dec linason s'an assimilat as 
masculins. Fòrça viatges, coma eth plurau nèutre ère acabat en 
-a, un certan nombre d'entre eri s'an considerat coma nòms 
femenins: 
FOLIA> (plurau de FOLIUM) huelha 
LIGNA> (plurau de LIGNUM) lenha 
FESTA> (plurau de FESTUM) hèsta 
Coma assenhale Hourcade ena sua Grammaire bearnaise, non 
existís ua règ ia generau tara formac ion det h genre. Ei er usatge 
e era tradicion çò qu'a hèt qu'es nòms se tròben laguens d'un o un 
aute genre. 
De faiçon generau, cau díder qu'es formes femenines an tot soent 
un sens col lectiu o aumentatiu: era fruta, era huelha (ensem), eth 
uartl era òrta (uart petit/ òrta: gran uart), caçòla, ròca ... 
Es nòms en -a son entenudi coma femenins, en tot qu'es nòms en 
- e, -i e de finau consonantic son entenudi coma mascu lins. 
Cau remercar totun, que non pas toti es nòms acabadi en -a son 
deth genre femenin. Atau, un dia, un problèma, un pianista, un 
poèta, un diplòma, son paraules de genre masculin . 
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Formacion deth femenin des substa.nt[ys 
Mos cau diferenciar era classa des animats e era classa 
des non-animats. 
Laguens des animats, fòrça nòms an ua forma entath 
masculin eua forma entath femenin. (An un radicau entà cada genre): 
Exemples: eth mainatqe/ era mainada 
eth pair/ era mair 
eth taure /era vaca 
eth qendrelera ireua 
er òmel era hem na 
eth boc /era craba 
eth mardanlera oe/ha 
Aguest tipe de gen re que se base ena diferenciacion sexuau 
des èsters animats e qu'an ua forma entath genre masculin e ua 
auta entath genre femenin, l'aperam genre naturau. 
Quauqui substantius an era madeisha forma entath 
masculin qu'entath femen in e les diferenciam sonque en pospausar 
er adjectiu mascle o femelha entàs animaus: ua sèrp mascle, ua 
sèrp feme/ha, un rossinhòu mascle, un rossinhòu feme/ha, o en 
antepausar er article: eth quarda, era quarda, unlua artista, un/ua 
omictda ... enes nòms de persona. 
I a substantius que segontes vagen precedits d'un article 
o un aute an diferent sign ificat: era sanq e eth sanq (aguest darrèr, 
generaument, se referís ath gèni, caractèr d'ua persona). 
Ena classa des non-animats, eth genre des nòms ei 
impausat pera lengua e sonque pòt èster coneishut que per miei 
der usatge. Se'n ditz genre gramaticau e ei fixe e arbitrari: 
uapadena 
un topin 
un armari 
ua cama ... 
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1.2 Era -n fi nau velara què soent pr'amor de trapar-se en posicion 
intervoca lica : 
vesinlvesia 
cosinlcosia 
/aironllairoa 
bessonlbessoa 
1.3 Quauqui substantius pòden hèr eth femenin damb sufixes 
diferenti o especiaus entàs dus genres: 
-tor, -dor/-dora, -tritz: 
director/directritz o directora 
actorlactritz 
emperador; -aire/emperatritz o emperadora 
tutorltutritz o tutora 
pecadorlpecairitz o pecadora 
animador/animatritz o animadora 
aviadorlaviatritz o aviadora 
testador/testatritz 
D'auti prenen era forma en -essa: 
duc/duquessa 
abat/abadessa 
paomlpauessa o pavessa 
2. Mots acabats en vocau :~ 
2.1 Es substantius masculins en -e viren aguest en - a: 
mèstrelmèstra 
cardat'relcardaira 
lauairellauat'ra 
monqe/monja 
panat'relpanaira 
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N'i a bèth un en -e que hè eth femenin en -ena: 
òrfe/orfena. 
-Totun n'i a d'aguesti que viren er -e en -essa: 
comdelcomdessa 
princelprincessa 
mèstre/mestressa o mas tressa (patron) 
haure/hauressa 
sarte/sartessa 
mètqelmetqessa 
e tanben 
diuldiuessa o divessa 
-E n'i a que demoren invariables: 
membre 
urbanisme 
2.2 A viatges, es substantius acabadi en diftong en -u, provenent 
aguest dera vocalizacion d'ua -1, hèn a reaparéisher aguesta en 
femen in: 
punhaulpunhala 
qeneraulqenerala 
cíviulcivila 
Enes substantius en qué aguest -u non proven d'-1 , captrèn -u 
per-ven femenin : 
romiu/romiva 
judiuljudiva 
2.3 Es substantius acabadi en vocala -a que sauven era madeisha 
forma (mots de formacion sabenta): 
dentista 
comunista 
fotbo/ista 
anarquista 
pianista 
exceptat poèta que hè poetessa 
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Formacion deth femenin enes <%~jectius 
Era màger part des adjectius de gen re variable formen eth 
femenin en tot seg uir es madeishes pautes qu'eth substantiu, ei 
a díder, higen un -a ath masculin. Ac hèn atau : 
1- Es mots acabadi en consonanta:·: 
. ~ ..... 
prim/prima 
fòrt!fòrta 
lonqllonqa 
doçldoça 
brusc/brusca 
darrèrldarrèra 
heiredlheireda 
sec/seca 
qranlqrana 
fresc/fresca 
dur/dura 
envejós/envejosa 
limercósllimercosa 
arribent/arribenta 
qandtêrlqandièra 
arridentlarndenta 
popularlpopulara 
redon/redona 
rialhèrlrialhèra 
particularlparticulara 
estelar/estelara 
absurd/absurda 
africa ni africana 
brun/bruna 
petit/petita 
car/cara 
decentldecenta 
deliciós/ deliciosa 
acompanhantlacompanhanta 
íntim/intima 
òrblòrba 
hartlharta 
eróslerosa (uróslurosa) 
lonq/lonqa 
madur/madura 
leitassèr/leitassèra 
escolar/escolara 
reqularlrequlara 
joenljoena 
clar/clara 
hart/harta 
caud/cauda 
1.1 Coma es substantius, es consonantes sordes simples (ei a 
díder non precedides de ua auta consonanta) se sonorizen: 
mut/muda 
esberitlesberida 
pauruclpauruqa 
avertitlavertida 
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briac/briaqa 
pèclpèqa 
amiclamiqa 
tohutl tohuda 
pelut/peluda 
florit/ florida 
holoritlholorida 
hloritlhlorida 
cortéslcortesa 
qrèclqrèqa 
estovat/estovada 
polit/polida 
capborrutlcapborruda 
arròclarròqa 
pes uclpesuqa 
qorjut/qorjuda 
capviratlcapvirada 
abondóslabondosa 
Mès, ta lament coma succedís tamb es substantius tanben 
existissen qua uques excepcions com adret/adreta, net/neta .. . 
a) Es derivats diminutius acabadi en -et e -òt: 
praubetlpraubeta 
polidòtlpoltdòta 
b) S'aguesta consonanta proven d'ua dobla consonanta etimologica 
se manten: 
sec/seca ( < siccus) 
petit/petita ( < pettitus) 
espéslespessa ( < espessus) 
e) Atau madeish aguesta consonanta ei precedida deth diftong 
-au: 
caudlcauda 
na ut/nauta 
malautlmalauta 
d) Enes derivats acabadi en -às (sòrta de sufixe de superlatiu 
damb matís pejoratiu) e -ís (sufixe qu'exprimís estat, aptitud, 
qual itat) tanpòc se sonorize: 
peqàslpeqassa 
praubàslpraubassa 
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tnnocentàsl!nnocentassa 
papotàslpapotassa 
lordàsllordassa 
doçàsldoçassa 
adaiquadísladaiquadissa 
malautíslmalautissa 
lauradísllauradissa 
mtnjadíslminjadissa 
desbrembadísldesbrembadissa 
1.2 Eth dígraf -th deth masculin, provenent d' !l latina se vire, coma 
succedís tamb es substantius en -r- en femen in, en trapar-se en 
plaça intervocalica: 
bèthlbèra 
aquethlaquera 
nauèth/nauèra 
1.3 Era -n finau velara què soent pr'amor de trapar-se en plaça 
intervocalica: 
plenlplealplia 
lairon/lairoa (adjectiu e substantiu) 
mènlmia 
Excepcions: bon/bona; e es mots sabents: occitan/occitana; 
sobeiranlsobeirana. 
1.4 Quauqui adjectius acabadi en -1 la doblen en femenin sense 
cambiar era prononciacion: 
nul/nul/a 
tranqwlltranqwl/a 
mès 
abillabtla 
hòllhòla 
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1.5 Es adjectius qu'acaben en -g [ts] viren en -j [3] tath femenin : 
mòqlmòja 
!èqllèja 
1.6 Coma passe damb es substantius, tan ben i a adjectius acabadi 
en -itz: 
conductorlconductritz o conductora 
motor/motritz (Ex. fòrça motritz) o motora. 
qenerador; qenerator/qeneratritz 
2. Adjectius acabadi en vocau. . · ~!: 
2.1 Es adjectius acabadi en -a sauven era madeisha forma (mots 
de formacion sabenta): 
pessimt5ta 
optimista 
comum5ta 
anarqw5ta 
autt5ta 
socialista 
2.2 Es adjectius acabadi en -e tresmuden aguest per un -a: 
terrible/terribla 
possiblelpossibla 
aimable/aimabla 
bravelbrava 
praubelprauba 
nòblelnòbla 
alèqre/alèqra 
rude/ruda 
campèstrelcampèstra 
rasonable/rasonabla 
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2.3 S'acaben en -i higen -a. 
pròpnlpròpria 
primari/primària 
contrarilcontràna 
extraordinanlextraordinària 
volentarilvolentària 
propicilpropícta 
necessanlnecessària 
aunorarilaunorària 
ordinarilordinàna 
(Remercatz qu'en passar tath femen in se convertissen en paraules 
paroxítones qu'acaben en diftong e pr'amor d'açò pòrten accent 
grafic) 
2.4 Es acabadi en -u higen tanben un -a: 
blu/blua 
3 . Adjectius acabadi en diftong \r. 
Es adjectius acabadi en diftong higen generaument un -a ath 
femen in: 
beròtlberòia 
ròt!ròia 
lonquiròillonquiròta 
3.1 En cas des adjectius acabadi en -au, -iu, -ou quan er -u proven 
d'un v o d'un b latins deven u/v en femen in: 
naulnaua 
tardiultardiva 
judiuljudiva 
ombriu/ombriva 
doriu/doriva 
esc/au/esclava 
suau/suava 
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S'er -u proven d'ua I finau vocalizada, era I reapareish en femenin: 
auriòulauriòla 
lonquiròullonquiròla 
mau/mala 
Ara ben, en gascon, es adjectius acabadi en -au provenents 
d'adjectius latins dera 3au. declinason en -alis, demoren invariables: 
servi ciau 
morta u 
principau 
norma u 
cora u 
novia u 
anna u 
tau 
qua u 
ma nuau 
trionfau 
Demoren tanben invariables, es adjectius e pronòms ordinaus en 
-au: 
Eth tresau dia /era tresau setmana. 
3.2 Es acabadi en -èu captrèn -u per -a: 
cretacèulcretacèa 
contemporanèu/contemporanèa 
idonèulidonèa 
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Voleríem remercar qu'es advèrbis en -ment se formen a 
compdar der adjectiu femenin: terriblament, po55iblament, 
amablament, bonament, malai5idament, correntament, 
orqanizadament, pau5adament, valentament, vertadèrament, 
bè5tiament. Cau díder tan ben que tot soent en Aran s'em plegue 
er acabament en - ments: po55iblament5 .. . (forma dejà tenguda 
ena edat mieja) 
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